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PRÓLOGO
Universidad de Alicante
Sistemas Constructivos Singulares es una asig-
natura que se ubica en los últimos años de la 
carrera de Arquitectura: su vocación es organizar, 
resumir y aplicar los conocimientos técnicos ad-
quiridos por los estudiantes en sus primeros años 
de estudio.
Una de sus premisas fundamentales es aproximar 
al alumno a la realidad cotidiana de un arquitecto 
como profesional liberal; por ello, el curso orbi-
ta en torno a un proyecto que el alumno deberá 
afrontar, resolver y definir como si de un caso real 
se tratara, a nivel de Proyecto de Ejecución.
El pasado 4 de octubre comenzó en Alicante la 
12ª edición de la Volvo Ocean race (VOR), una 
regata de vela alrededor del mundo por etapas, y 
que recala en 11 puertos. En cada uno de ellos 
se instala el Race Village, una auténtica ciudad 
temporal nómada preparada para ser montada y 
desmontada en un breve plazo de tiempo.
Aprovechando esta circunstancia, y gracias a la 
colaboración de la VOR, se decide establecer 
como trabajo central del curso (TdC) el proyecto 
de un pabellón temporal para la Race Village.
La esencia y contenido principal de la asignatura 
invita a la investigación (seria y rigurosa, pero con 
un punto de utopismo) en la tecnología construc-
tiva: empleo de nuevos sistemas y componentes, 
reciclaje de materiales extraídos de otros contex-
tos, etc., pero siempre utilizados bajo el prisma 
de la industrialización, modulación y funcionali-
dad.
La ubicación en diferentes puertos de este pa-
bellón VOR, la necesidad de un rápido montaje y 
desmontaje, el carácter estandarizado y norma-
lizado de la construcción prefabricada, y la me-
táfora del transporte marítimo, llevaron de forma 
natural a la decisión de utilizar los contenedores 
marítimos como exoesqueleto estructural de pro-
puestas arquitectónicas basadas en el mecanis-
mo compositivo de la agregación modular.
El libro que ahora tienes en tus manos recoge 
todo el proceso llevado a cabo durante el primer 
cuatrimestre del curso 2014-15, desde la prime-
ra toma de contacto con un contenedor hasta el 
documento final presentado por los alumnos, un 
proyecto de ejecución con definición constructiva 
suficiente para poder proceder a la construcción 
del pabellón (caso de ser preciso).
El curso no ha sido fácil. Se han invertido muchas 
más horas de las que establece el Plan de Estu-
dios para la asignatura, e incluso en ocasiones se 
ha llegado a situaciones tensas (no muy diferen-
te a “la realidad cotidiana de un arquitecto como 
profesional liberal”, objetivo cumplido!). Pese a 
ello, una gran parte del alumnado ha quedado 
satisfecha con el trabajo, como ellos mismos han 
manifestado: “Además pienso que si que es cier-
to que la asignatura nos ha supuesto a la mayoría 
muchísimo esfuerzo, pero el resultado final ha re-
sultado ser una gran recompensa.”
Daniel Sirvent Perez
arquitecto, profesor de la asignatura SCS
comisario de la exposición “container workshop” 
en el Museo Volvo
PROLOGUE
PRÓLOGO
PRÓLOGO
Volvo
La Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela 
por equipos y con escalas, es sin duda uno de 
los retos deportivos y humanos más duros que 
existen. Son nueve meses de superación diaria 
y de lucha contra la naturaleza, de logros y des-
aciertos, de sueños y pesadillas para los rega-
tistas. Pero también para todos los que trabajan 
alrededor suyo para hacer posible esta competi-
ción. Los alumnos de arquitectura de la Universi-
dad de Alicante que ha participado en este pro-
yecto también han sido parte de esta aventura. 
Exponer sus ideas y proyectos en el Museo Volvo 
Ocean Race es un reconocimiento a su esfuer-
zo y dedicación durante este curso académico. 
Gracias por vuestro trabajo, os deseamos mucha 
suerte y ¡buenos vientos!
Laura Urrutia
Directora Museo Volvo Ocean Race

THE METHOD I+CT
EL MÉTODO I+CT
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THE I+CT METHOD
architecture as an addition
¿Por qué los edificios son como son?
Es posible que el ciudadano “normal” (es decir, 
aquel 99,95% que NO es arquitecto) nunca se 
haya planteado esta cuestión. Pero sigamos con-
cretando un poco la pregunta: ¿qué hay dentro 
de la cabeza de un arquitecto cuando empieza 
a diseñar un edificio? Muy probablemente, te 
dirán que “una idea de proyecto”. Muy bien, ya 
tenemos un punto de partida. Siguiente(s) pre-
gunta(s): ¿Qué tipo de idea? Y aquí es donde las 
respuestas comienzan a tomar rumbos insospe-
chados.
Algunos emplearían términos como “la poética” 
(Frank Gehry: edificio Fred and Ginger, Praga). 
Otros se decantarían por conceptos más propios 
de la arquitectura (pilotis, techo-terraza, fachada 
libre, ventanas alargadas, planta libre), pero final-
mente terminan usando frases como “la casa es 
una máquina para vivir”. Por último, algunos, los 
menos, poseen un discurso recargado tan pseu-
do-artístico como vacio, que visto fuera de con-
texto resulta hasta hilarante.
Todos ellos coinciden en un aspecto: utilizar una 
“idea” para describir un proyecto de arquitectura. 
De tal forma, que el propio proyecto acaba sien-
do una “metáfora” (aplicación de un concepto a 
un objeto, con el fin de sugerir una comparación) 
de esta idea inicial.
Aircraft Carrier City in Landscape, (Hans Hollein), 1964
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THE I+CT METHOD
architecture as an addition
Why buildings are as they are?
It is possible that the “average” citizen (ie, 99.95% 
that is not an architect) has never considered this 
question. But let’s go ahead: what’s inside the 
head of an architect when he/she begins to de-
sign a building? Most likely, they’ll tell you: “a pro-
ject idea.” All right, we have a starting point. Next 
question (s): What kind of idea? And here is whe-
re answers begin to take unexpected directions.
Some employ words such as “poetry” (Frank Ge-
hry: Fred and Ginger building, Prague). Others 
would use concepts belonging to the architec-
ture (pilotis, roof terrace, free facade, ribbon win-
dows, open floor plan), but finally they would use 
sentences as “the house is a machine for living”. 
At the end, some of them have a pseudo-artistic 
discourse, as ornate as vacuum, hilarious when 
out of context.
They all agree on one point: to use an “idea” to 
describe an architectural project. Therefore, the 
project itself ends up being a “metaphor” (applica-
tion of a concept to an object, in order to suggest 
a comparison) of this initial idea.
Iceberg
Healtcare center, Kobenhavn DK, 2011 (nord archs.)
TAD “Iceberg”, Aarhus DK, 2013 (JDS archs.)
Toletum Visigodo, ES, 2010 (tuñon & mansilla)
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Sin embargo, el arquitecto debe ser muy cuida-
doso a la hora de seleccionar sus ideas. Y tam-
bién, en la traslación desde la idea a la materiali-
dad del edificio construido.
Empezando por este último aspecto: si el tránsito 
desde la idea a la construcción es directo, enton-
ces no estaríamos hablando de metáfora sino de 
mimesis. Este procedimiento tiene un riesgo evi-
dente: un edificio no es un barco, ni un iceberg, 
ni un pájaro (ni tampoco funciona como tal). Un 
edificio es un volumen tridimensional en el que 
se desarrollan unas actividades en su interior. Y 
olvidar esto es una garantía de fracaso del futuro 
edificio que surgirá de ese proyecto “mimético”.
Por otra parte, las metáforas “no literales” también 
son peligrosas. Precisamente porque las ideas 
no evidentes, las sugerencias que el arquitecto 
crea con sus metáforas, son interpretables. Y no 
siempre la interpretación de los usuarios va a ser 
la que tenía en mente el arquitecto. Su obra, ba-
sada en los pilares de su profunda cultura y sus 
inteligentes raíces conceptuales, puede acabar 
siendo ridiculizada por un público que no tiene 
por que entender ni compartir las pedanterías de 
un arquitecto más preocupado por su ego que 
por las verdaderas necesidades de los usuarios 
a los que está destinado el edificio. Y, desde mi 
humilde punto de vista, no hay error más gordo 
que éste.
 
However, the architect must be very careful when 
selecting their ideas. Also, in the translation from 
the idea to the materiality of the built building.
Starting with this issue: if the transition from idea 
to construction is direct, then we would not be 
talking about metaphor but of mimesis. This pro-
cedure has an obvious risk: a building is not a 
boat, or an iceberg or a bird (or does not work as 
such). A building is a three-dimensional volume 
in which some activities take place inside. And 
to forget this issue is a guarantee of failure in the 
future building that will emerge from this “mimetic” 
project.
Moreover, the “non-literal” metaphors are also 
dangerous. Precisely because non-clear ideas, 
the suggestions that the architect creates with his 
metaphors, are interpretable. And not always the 
interpretation of users will be the ones that the 
architect had in mind. His work, based on the pi-
llars of his deep culture and intelligent conceptual 
roots, may end up being ridiculed by an audience 
that does not have to understand or share the 
pedantry of an architect more concerned for his 
ego than by the real needs of users to which the 
building is intended. And, in my humble opinion, 
there is no worse mistake than this.
15Housing, Kobenhavn DK, 2012 (JJW arkitekter)

PREFAB ARCHITECTURE
ARQUITECTURA PREFABRICADA
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PREFAB ARCHITECTURE
a user guide
¿Cómo sería la famosa capilla de Notre Dame du 
Haut en Romchamp si Le Corbusier, en lugar de 
haber utilizado hormigón, se hubiese decantado 
por el empleo de materiales prefabricados? Pare-
ce evidente que la forma no hubiera sido la que 
todos conocemos, y que ha sido publicada hasta 
la saciedad.
Resulta irónico que fuera el propio Le Corbusier, 
inspirado en el sistema productivo de Henry Ford 
para la industria automovilística, el que acabara 
creando el Modulor, un sistema de medidas para 
la estandarización y repetición seriada de compo-
nentes (uno de los pilares básicos de la construc-
ción con elementos prefabricados).
Ronchamp + piezas de lego estandarizadas
Ronchamp + standardized lego pieces 
PREFAB ARCHITECTURE
a user guide
How would the famous chapel of Notre Dame du 
Haut in Romchamp look if Le Corbusier, instead 
of using concrete, had opted for the use of pre-
fabricated materials? It seems clear that the form 
had not been the one that we all know, the one 
that has been published over and over again.
Ironically, it was Le Corbusier himself, inspired by 
Henry Ford’s production system for the automo-
tive industry, who created the Modulor, a system 
of measures for the standardization and serial re-
petition of components (one of the basic pillars of 
precast building technology).
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A diferencia de la construcción “tradicional”, la 
heredada desde tiempos inmemoriales, la arqui-
tectura prefabricada tiene sus propias reglas, y es 
muy importante tener claro este concepto antes 
de empezar a diseñar.
El proceso de proyecto con sistemas estanda-
rizados es muy diferente del utilizado con arqui-
tecturas tradicionales: la IDEA de proyecto debe 
incluir necesariamente la realidad del material que 
se vaya a utilizar y el procedimiento de MONTAJE 
(omito voluntariamente la palabra “construcción”), 
puesto que la forma final depende indefectible-
mente de las dimensiones, proporciones y medi-
das de los sistemas y componentes utilizados, y 
de los medios y condicionantes del montaje.
Unlike “traditional” construction, the one inherited 
from immemorial times, prefabricated architecture 
has its own rules, and it is very important to un-
derstand this concept before start designing.
The process of projecting with standardized sys-
tems is very different from the one used with tra-
ditional architectures: the project IDEA must ne-
cessarily include the reality of materials to be used 
and the ASSEMBLY process (I voluntarily omit the 
word “construction”), since the final form inevita-
bly depends on the size, proportions and measu-
rements of the systems and components used, 
and the workforce, machinery and conditions of 
the assembly.
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Esta forma final ya no es una decisión capricho-
sa, arbitraria, independiente de toda realidad 
material, “un fin en si mismo” (idea SIN construc-
ción), sino una consecuencia de la confluencia 
de varios factores, entre los cuales la tecnología 
tiene un peso decisivo. Pero esto no significa que 
debamos dejar que la forma “sea cualquier cosa” 
(construcción SIN idea): nunca podemos pres-
cindir de la idea de proyecto. Por ello, el proceso 
de proyecto debe incluir simultáneamente ambos 
parámetros en la ecuación: idea MAS construc-
ción [I+CT].
This final form is no longer a flighty, arbitrary de-
cision, independent of all material reality, “an end 
in itself” (idea WITHOUT construction), but a con-
sequence of the confluence of several factors, 
including technology. But this does not mean we 
should let the form “be anything” (construction 
WITHOUT idea): we can never dispense with the 
project idea. Therefore, the design process must 
simultaneously include both parameters in the 
equation: idea PLUS construction [I+CT].
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La arquitectura prefabricada tiene también su 
propio lenguaje: modulación, estandarización, 
normalización, sistemas, componentes, juntas, 
montaje, … Una prueba evidente de que esta-
mos ante algo distinto a lo “tradicional”, ni me-
jor ni peor. Se trata de dos opciones diferentes, 
con reglas del juego distintas (como el fútbol y 
el baloncesto), y lo único que debe tener muy 
claro el arquitecto es a qué quiere jugar antes de 
comenzar a proyectar y, por supuesto, conocer 
sus reglas.
Prefabricated architecture also has its own lan-
guage: modulation, normalization, standardiza-
tion, systems, components, joints, assembly, ... 
A proof that we have something different from the 
“traditional”, neither better nor worse. There are 
two different options, with different rules (like foot-
ball and basketball), and the only thing that the ar-
chitect must know is what he wants to play before 
start designing and, of course, know these rules.

SV1// CONTAINER ANATOMY
SV1// ANATOMÍA DEL CONTAINER
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1. Puma Pavillion Alicante, 2008 (Loc-Ek)
2. Cité a Docs, Le Havre FR, 2010 (Cattani 
Architects)
3. Container City III, London UK 2002
4. Platoon Kunsthall, Berlin DE, 2012
5. Terminal de Cruceros, Sevilla ES, 2013 (Hom-
bre de Piedra + Buro4)
E1// built sam
ples analysis
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COMPOSITION 1 
For the realization of this composition, there have 
been used 40FT GP ISO sea containers. These 
are metal boxes with standardized measures:
- Main material: Steel Cut -A (SPA- H )
- Weight: 30,480 Kg
- Maximum load: 26,760 kg
- Permitted load stacked: 192,000 kg
- External dimensions: 1291.2 x 243.8 x 259.1 
cm
- Internal dimensions: 1203.2 x 235.2 x 239.35 
cm
The container is used as a basic module, from 
which we generate modulated and functional ar-
chitectural spaces.
This is a basic and linear composition in the 
ground floor using two directions. With a central 
element that acts as a corridor, the different mo-
dules are articulated by certain distances.
This way we create a kind of skeleton with very 
remarked areas, where there is only one horizon-
tal communication nucleus, dividing all spaces so 
that each one has a different use to the other.
COMPOSICIÓN 1
Para la realización de esta composición, se han 
utilizado contenedores marítimos ISO 40FT GP.
Se trata de cajas de metal con unas medidas 
estandarizadas:
- Material principal: Corten-A Acero (SPA-H)
- Peso: 30.480 Kg
- Carga máxima: 26.760 Kg
- Carga permitida apilada: 192.000 Kg
- Dimensiones exteriores: 1.291,2 x 243,8 x 59,1 
cm
- Dimensiones internas: 1.203,2 x 235,2 x 
239,35 cm
Se utiliza el contenedor como un módulo básico, 
a partir del cual generamos espacios arquitectó-
nicos modulados y funcionales. 
Se trata de una composición básica y lineal en 
planta baja usando las dos direcciones. Mediante 
un elemento central que actúa de pasillo, se ar-
ticulan los diferentes módulos a unas distancias 
concretas. 
Se crean de esta manera, una especie de esque-
leto con unas zonas muy marcadas, donde sólo 
hay un único núcleo de comunicación horizon-
tal, dividiendo todos los espacios de manera que 
cada uno tenga un uso distinto a los otros.
E2// five com
positions
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GRUPO 111 // GROUP 111
Cecilia Erades Begerano
Sandra García Peñalver
Francisco J. Godoy Ortega
Edificio Celosía, Madrid.
(MVRDV).
Posible interpretacion alternativa de la idea
Possible alternative interpretation of the idea
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COMPOSICIÓN 2 + METÁFORA
Esta composición surge de la idea de un patio 
interno permeable al exterior desde las esquinas 
y de la superposición de  contenedores en altura, 
adquiriendo las siguientes cualidades del espa-
cio:
1. Patio central rodeado por containers. Si los 
contenedores se separan, se crea un espacio 
permeable desde el exterior. 
2. Vistas internas o externas. El artefacto se pue-
de cerrar en sí mismo o abrir al exterior. 
 
- Abierto al interior. La apertura de huecos en los 
containers aparece mirando al patio y a la terraza 
que conforma el container inferior.
- Abierto al exterior. La apertura de huecos en los 
containers aparece mirando al exterior del patio 
y con apertura de testeros, haciendo que pre-
domine el eje longitudinal de container. Por un 
lado vistas al exterior y por otro lado a la cubierta 
del container inferior con fondo el container de 
al lado. 
COMPOSITION 2 + METAPHOR
This composition arises from the idea of nner 
courtyard that is permeable to the outside from 
the corners and from the containers superposi-
tion in height. Thus, the following qualities of spa-
ce are acquired:
1. It is based on the idea of central courtyard su-
rrounded by containers. If the containers are se-
parated, a permeable space is created from the 
outside.
2. Internal or external views. The device can close 
or open itself to the outside.
- Open to the inside. The opening of holes in the 
containers appears looking onto the courtyard 
and terrace that forms the lower container.
- Open to the outside. The opening of holes in the 
containers appears when looking onto the yard 
with the opening of the walls, making the longitu-
dinal axis of the container predominate. On one 
side qhe have outside views, and on the other, 
views to the lower container’s cover with the 
nearby container in the background.
E2// five com
positions
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GRUPO 210 // GROUP 210
Núria Martínez Martínez
Maria Mas Mengual
Mariano P. Tomás Castelló
COMPOSICIÓN 3
Esta composición está formada por 6 piezas, to-
das ellas cuentan con el mismo tamaño de 40’. 
Tiene tres alturas. Cada una de ellas tiene forma 
de L, estando la planta par invertida al resto, y 
apoyada sobre la planta primera perpendicular a 
ella.
Gracias a la disposición alterna a 90º de  los vo-
lúmenes se crea un espacio público. Los conte-
nedores que vuelan de la planta 2 provocan una 
superficie sombreada en el espacio público que 
permite un espacio  agradable en días con tem-
peraturas altas.
45
COMPOSITION 3
This composition is made from 6 pieces, all of 
them have the same size, 40‘. It has three hei-
ghts. Each of them is L-shaped, being the pair 
plant  reversed toward the rest, and supported on 
the first plant perpendicular to it. 
Thanks to the alternate arrangement to 90º of the 
volumes, it creates a public space. The  contai-
ners that fly from the 2nd floor cause a shaded 
area in the public space which makes a nice spa-
ce on days with high temperatures.
E2// five com
positions
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GRUPO 212 // GROUP 212
Anabel De La Torre Mendoza
Ignacio Pérez Arangüena
Rocío Sierra Suarez
COMPOSICIÓN 4 + METÁFORA 
Esta composición se forma a partir de dos com-
posiciones iguales colocadas de diferente mane-
ra, una en cada sentido. Se combinan dos posi-
ciones, horizontal y vertical, generando diferentes 
espacios para poder moverse en tres alturas 
(techados, terrazas e interiores). El resultado es 
una pieza que, repitiéndose una y otra vez, puede 
hacer que el edificio crezca de manera infinita. La 
imaginación esta vez  nos permite relacionar esta 
pieza con un adosado, como bien vemos en el 
dibujo de la planta.
 
COMPOSITION 4 + METAPHOR
 
This composition is formed from two  identical 
compositions differently placed, one in each di-
rection. Two positions, horizontal and vertical, 
are combined, generating different spaces to it’s 
possible to move in three different heights (roofs, 
terraces and interior). The result is a piece that, 
repeated again and again, can make the  building 
grow infinitely. Imagination this time allows us to 
relate this piece with an terraced house, as we 
see in the drawing of the floor.
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Centro de Salud, Usera.
(Estudio Entresitio)
Posible interpretacion alternativa de la idea
Possible alternative interpretation of the idea
E2// five com
positions
48
GRUPO 207 // GROUP 207
Eva Martin Ripoll
Agustín F. Morazzoni  
Laura Sola Tarí
49
COMPOSICIÓN 5 + METÁFORA
Tomamos la idea del gusano por ser un inverte-
brado que se adapta al terreno y que tiene un 
movimiento sinuoso. 
Trasladada la idea del gusano a los containers, 
podemos producir una cadena de espacios 
adaptables a las condiciones del terreno. 
COMPOSITION + METAPHOR
We take the idea of an invertebrate worm that 
adapts to the terrain and has a winding move-
ment.
With the idea of this worm transferred to contai-
ners, we can produce a chain of spaces that are 
adaptable to the terrain.
E2// five com
positions
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FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
- 11 containers high cube de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
353.05 m2
Superficie construida/Builded surface:
392.28 m2
Ocupación/Occupation: 
214.04 m2
Días de taller/Workshop days: 
18
Días de transporte/Transports days: 
2
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
8
Días de desmontaje/Disassembly days: 
5-6
Bocetos/ Sketches
Render/ Render
GRUPO 106 // GROUP 106
Francisco J. Aldea Castello
Gines J. Gomez Castello
Justo Romero del Hombrebueno
51
Planta baja/ Main floor Segunda primera/ Second floor
Tercera planta/ third floor Cuarta primera/ fourth floorAxonometría IKEA/ IKEA Axonometry
TdC
// volvo pavillion
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GRUPO 107 // GROUP 107
Aitor Guijarro Belda
Rebecca Guilabert Martínez 
Álvaro Martínez Muñoz
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
-11 containers de 45’ (13 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
341.14 m2
Superficie construida/Builded surface:
274.36 m2
Ocupación/Occupation: 
361.53 m2
Días de taller/Workshop days: 
16
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
8
Días de desmontaje/Disassembly days: 
6
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Bocetos/ Sketches
53
Planta baja/ Main floor Primera planta/ First floor
Render/ Render
Segunda planta/ Second floor
TdC
// volvo pavillion
54
GRUPO 103 // GROUP 103
Maria José Abellán Tejero
Sergio Navarro García
Israel Pastor Ramos
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
- 9 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
209.81 m2
Superficie construida/Builded surface:
396.30 m2
Ocupación/Occupation: 
178.44 m2
Días de taller/Workshop days: 
8
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
7
Días de desmontaje/Disassembly days: 
2
Planta baja/ Main floor Primera planta/ First floor
Render/ Render
Bocetos/ Sketches
55Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
TdC
// volvo pavillion
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GRUPO 111 // GROUP 111
Cecilia Erades Begerano
Sandra García Peñalver
Francisco Javier Godoy Ortega
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
- 11 containers de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
283.40 m2
Superficie construida/Builded surface:
330.60 m2
Ocupación/Occupation: 
193.80 m2
Días de taller/Workshop days: 
10
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
4
Días de desmontaje/Disassembly days: 
3
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Planta baja/ Main floor
Primera planta/ First floor
Bocetos/ Sketches
57Render/ Render
TdC
// volvo pavillion
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GRUPO 112 // GROUP 112
Álvaro Gordero Llinares
David Vicente Martínez Villaescusa
Pedro Nubiola Ferrer
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
- 6 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
178.20 m2
Superficie construida/Builded surface:
267.30 m2
Ocupación/Occupation: 
118.80 m2
Días de taller/Workshop days: 
10
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
4
Días de desmontaje/Disassembly days: 
3
Planta baja/ Main floor
Primera planta/ First floor
Bocetos/ Sketches
59
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry Render/ Render
TdC
// volvo pavillion
60
GRUPO 302 // GROUP 302
Tatiana Ferrer Sarmiento
Carlos Ortiz Macià 
Ignacio Ramos Pinedo
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
- 6 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
429.57 m2
Superficie construida/Builded surface:
281.91 m2
Ocupación/Occupation: 
273.75 m2
Días de taller/Workshop days: 
10
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
4
Días de desmontaje/Disassembly days: 
5
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Bocetos/ Sketches
61
Planta baja/ Main floor Primera planta/ First floor
Render/ Render
Segunda planta/ Second floor
TdC
// volvo pavillion
62
GRUPO 306 // GROUP 306
Carlos Bonilla Enseñat
Ángel Gambín Gómez 
Rocío Gómez Gómez
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
- 4 containers de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
- 6 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
339.21 m2
Superficie construida/Builded surface:
453.67 m2
Ocupación/Occupation: 
284.38 m2
Días de taller/Workshop days: 
7
Días de transporte/Transports days: 
2
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
3
Días de desmontaje/Disassembly days: 
3
Planta baja/ Main floor Primera planta/ First floor
Bocetos/ Sketches
Bocetos/ Sketches
63
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Render/ Render
TdC
// volvo pavillion
64
GRUPO 310 // GROUP 310
Marta López Jerez
Óscar Rubio Herándiz
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
- 4 containers de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
- 6 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
247 m2
Superficie construida/Builded surface:
395 m2
Ocupación/Occupation: 
197.5 m2
Días de taller/Workshop days: 
1
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
3
Días de desmontaje/Disassembly days: 
2
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Bocetos/ Sketches
65
Planta baja/ Main floor
Primera planta/ First floor Render/ Render
TdC
// volvo pavillion
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FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
- 6 containers de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
- 7 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
- 1 container (2.4 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
293.76 m2
Superficie construida/Builded surface:
368.64 m2
Ocupación/Occupation: 
213.12 m2
Días de taller/Workshop days: 
7
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
4
Días de desmontaje/Disassembly days: 
6
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Bocetos/ Sketches
GRUPO 106 // GROUP 106
Ariadne Ferrandez Orbezua
Eugenia M. Llopis Selles 
Miguel Rodrigez Quevedo
67
Planta baja/ Main floor
Primera planta/ First floor
Bocetos/ Sketches
Render/ Render
TdC
// volvo pavillion

MODIFY: cut, extend...
MODIFICAR: cortar, extender...
70
1 2 3
71
1. Youth Center Barleber See, Magdeburg DE, 
2002 (AFF architekten)
2. OceanScope, Songdo KR, 2010 (ANL Studio)
3. Youth Center Barleber See, Magdeburg DE, 
2002 (AFF architekten)
E1// built sam
ples analysis
72
GRUPO 303 // GROUP 303
Gloria Herranz Bañón
Jhosett A. Trujillo Mora 
Katia Vázquez Álvarez
73
COMPOSICIÓN 6
El concepto original del que surje esta compo-
sición es el diafrágma de una cámara. Distribu-
yendo los containers en ángulo de esta forma 
genera una silueta que permite acoger un patio 
que gracias a su gran apertura también funciona 
de forma ambigua (interior-exterior). 
Asimismo se aprovechan los finales de los conai-
ners para generar distintos miradores y el resto 
funciona a modo de edificio-corredor que cierra 
el patio.
COMPOSITION 6 
The original concept from wich this composition 
come from is a camera shutter. Distribuiting the 
containers in a certain angle generates a distri-
bution that is able to generate a courtyard that, 
thanks to it’s huge wideness, also works in an 
ambiguous way (interior-exterior).
Furthermore, the ends of the containers are used 
in advantage to create several sideviews, and the 
rest works like a corridor that encloses the cour-
tyard.
E2// five com
positions
74
GRUPO 106 // GROUP 106 
Francisco J. Aldea Castelló
Jose Ginés Gómez Castelló
Justo Romero del Hombrebueno
75
COMPOSICIÓN 7
Para la realización de esta composición, se han 
utilizado contenedores marítimos ISO 40FT GP. 
Se trata de cajas de metal con unas medidas es-
tandarizadas:
-Material principal: Corten-A Acero (SPA-H)
-Peso: 30.480 Kg
-Carga máxima: 26.760 Kg
-Carga permitida apilada: 192.000 Kg
-Dimensiones exteriores: 1.291,2 x 243,8 x 
259,1 cm
-Dimensiones internas: 1.203,2 x 235,2 x 239,35 
cm
Se utiliza el contenedor como un módulo básico, 
a partir del cual generamos espacios arquitectó-
nicos modulados y funcionales. 
Se trata de una composición básica y lineal en 
planta baja usando las dos direcciones. Mediante 
un elemento central que actúa de pasillo, se ar-
ticulan los diferentes módulos a unas distancias 
concretas. 
Se crean de esta manera, una especie de esque-
leto con unas zonas muy marcadas, donde sólo 
hay un único núcleo de comunicación horizon-
tal, dividiendo todos los espacios de manera que 
cada uno tenga un uso distinto a los otros.
COMPOSITION 7
For the realization of this composition there have 
been used 40FT GP ISO sea containers. The-
se are metal boxes with standardized measure-
ments:
- Main material: Corten-A Steel (SPA- H )
- Weight: 30,480 Kg
- Maximum load: 26,760 kg
- Permitted load stacked: 192,000 kg
- External measurements: 1291.2 x 243.8 x 
259.1 cm
- Internal measurements: 1203.2 x 235.2 x 
239.35 cm
The container is used as a basic module, from 
which we generate modulated and functional ar-
chitectural spaces.
This is a basic and linear composition in ground 
level using two directions. Through a central ele-
ment that acts as a corridor, the different modules 
are articulated in determinated distances.
This way we create a kind of skeleton with very 
marked areas, where there is only a single core 
horizontal communication, dividing all spaces so 
that each one has a different use to the other.
E2// five com
positions
76
GRUPO 201 // GROUP 201
Ana García García
Miriam García Garrido
Brigette Marín Ramírez
COMPOSICIÓN 8
Se busca una composición que simule el vuelo 
del águila, puesto que este animal ‘todo lo ve’ y 
es capaz de tener una perspectiva a pie de pea-
tón y otra desde el cielo. 
De este modo, manipulamos la pieza base del 
container, cortándolos y realizando una serie de 
adiciones que simulan el movimiento de las alas 
del águila, siendo esta pieza base el cuerpo del 
animal.  
COMPOSITION 8
We are looking for a composition that simulates 
the flight of the eagle, because this animal ‘sees 
all‘ and is able to have a perspective from the 
ground floor and another from the sky. 
This way, we manipulate the base piece of the 
container, cutting them and making a series of ad-
ditions that simulate the movement of the wings of 
the eagle, being this base piece the animal body.
77
Para la creación de esta composición colocamos 
los containers a pie de peatón, para que el usuario 
pudiera ver qué ocurre a su alrededor (RADIAL). 
Sin embargo,  era importante representar el vuelo 
y permitir que el usuario fuese consciente de lo 
que pasa en el cielo, como el animal a imitar.
For the creation of this composition we put the 
containers on the ground level, so the user could 
see what happens around him (RADIAL). Howe-
ver, it was important to represent the flight and 
allow the user to be aware of what is happening 
in the sky as the imitated animal.
E2// five com
positions
78
GRUPO 203 // GROUP 203 
Mario Azorín Miralles
Cristina Baeza Andreu
Giovanna Cortijo Delgado
COMPOSICIÓN 9 + METÁFORA
 
La idea es la de ATAUD, elemento que se trans-
porta y se coloca bajo tierra (enterrado).
Al permanecer el elemento bajo tierra es nece-
sario encontrar un/unos elemento/s que conec-
ten el container situado bajo tierra con el exterior 
para conseguir iluminación natural.  Así pues, se 
disponen otros en la parte superior de forma in-
clinada. 
Este ángulo dependerá de la captación solar 
que se quiera conseguir.  La inclinación de es-
tos containers permitirán la conexión entre el 
contenedor enterrado y la zona exterior. A parte 
de conseguir una ventilación natural, también se 
pueden crear lucernarios y conseguir luz natural. 
 
Tanatorio Municipal de León. 
(BASS)
Posible interpretacion alternativa de la idea
Possible alternative interpretation of the idea
Buried (Enterrado), 2010.
Ryan Reynolds
Posible interpretacion alternativa de la idea
Possible alternative interpretation of the idea
79
COMPOSITION 9 + METAPHOR
 
The idea is a COFFIN, an element that is transpor-
ted and placed underground (buried). 
 
Because of the elemment remaining under-
ground, it’s necessary to find an element that 
connects the container located underground with 
the outside to obtain natural light. As a result, 
others are arranged on top of in an angled display.
This angle will depend on the solar gain you want 
to achieve. The inclination of these containers will 
allow the connection between the buried contai-
ner and the outer zone. Apart of getting natural 
ventilation, you can also create skylights and get 
natural light.
E2// five com
positions
80
GRUPO 204 // GROUP 204 
Lorena Agulló Giner
Ana Arbona Bolufer
Ana M. Conejero López De La Osa
COMPOSICIÓN 10 + METÁFORA
 
Con la primera aproximación al contenedor, ob-
servamos que es una pieza prefabricada estática. 
No obstante, lo que pretendemos es concebir 
este contenedor como una pieza única que pue-
da derivar en muchas formas y espacios distintos 
en función de las necesidades que se quieran 
abastecer. Estudiando su morfología, entende-
mos el corte como la forma más fácil de acercar-
nos a nuestra idea inicial.
Así pues, observamos que con un corte oblicuo 
a la pieza, tenemos el contenedor dividido en 
dos partes. A partir de este división, se puede 
emplear el corte para que la pieza superior cubra 
la parte inferior de la pieza (a modo de capara-
zón), abriéndose en función de lo que se desee, 
o también puede hacer un giro de 180º sobre su 
eje y formar un balcón a modo de voladizo.  
COMPOSITION 10 + METAPHOR
 
With the first approach to the container, we note 
that it is a static prefabricated part. However, our 
intention is to conceive this container as a single 
part which can result in many different forms and 
spaces according to the needs that we want to 
supply. By studying its morphology, we unders-
tand the cut as the easiest way to get closer to 
our initial idea. 
Thus, we observe that with an oblique cut 
to the workpiece, we have the container 
 divided into two parts. From this division, the cut 
can be used so that the top part covers the lower 
part of the piece (like a shell). It will open depen-
ding on what you want, or it can also make a 180º 
turn on its axis, forming a cantilevered balcony.
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Concha Marina.
Posible interpretacion alternativa de la idea
Possible alternative interpretation of the idea
E2// five com
positions
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FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
- 18 containers de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
265 m2
Superficie construida/Builded surface:
410 m2
Ocupación/Occupation: 
281 m2
Días de taller/Workshop days: 
9
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
4
Días de desmontaje/Disassembly days: 
4
Render/ Render
Bocetos/ Sketches
GRUPO 201 // GROUP 201
Ana García Gacía
Miriam García Garrido
Brigette Mrian Ramirez
83
Axonometría IKEA/ IKEA AxonometryPlanta baja/ Main floor
Bocetos/ Sketches
TdC
// volvo pavillion
84
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
- 10 containers high cube de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
- 4 containers high cube de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
391 m2
Superficie construida/Builded surface:
445 m2
Ocupación/Occupation: 
308 m2
Días de taller/Workshop days: 
3
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
3
Días de desmontaje/Disassembly days: 
3
Planta baja/ Main floor
Render/ Render
GRUPO 203 // GROUP 203
Mario Azororín Miralles
Cristina Baeza Andreu
Giovana F. Cortijo Delgado
85Axonometría IKEA/ IKEA AxonometryBocetos/ Sketches
TdC
// volvo pavillion
86
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
- 1 containers de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
- 11containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
545 m2
Superficie construida/Builded surface:
631 m2
Ocupación/Occupation: 
342 m2
Días de taller/Workshop days: 
10
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
2
Días de desmontaje/Disassembly days: 
2
Render/ Render
Bocetos/ Sketches
GRUPO 206 // GROUP 206
Sergio Limiñana Vera
Cesáreo Sala Gago 
Jose M. Santo Manresa
87Axonometría IKEA/ IKEA AxonometryPlanta primera/ First floor
Planta baja/ Main floor
TdC
// volvo pavillion
88
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
- 6 containers high cube de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
- 10 containers high cube de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie construida/Builded surface:
464 m2
Ocupación/Occupation: 
270 m2
Días de taller/Workshop days: 
150
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
3
Días de desmontaje/Disassembly days: 
3
Render/ Render
GRUPO 20 7/ GROUP 207
Eva Martín Ripoll
Agustín F. Morazzoni
Laura Sola Tariv
89Axonometría IKEA/ IKEA AxonometryPlanta baja/ Main floor
Bocetos/ Sketches
TdC
// volvo pavillion
90
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
-6 containers high cube de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
229.4 m2
Superficie construida/Builded surface:
235 m2
Ocupación/Occupation: 
180 m2
Días de taller/Workshop days: 
14-16
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
3-4
Días de desmontaje/Disassembly days: 
3-4
GRUPO 210 // GROUP 210
Nuria Martinez Martinez
María Mas Mengual 
Mario P. Tomas Castello Render/ Render
Bocetos/ Sketches
91Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Planta baja/ Main floor
Planta baja/ Main floor
TdC
// volvo pavillion
92
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 2 containers high cube de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
- 3 containers high cube de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
170 m2
Superficie construida/Builded surface:
225 m2
Ocupación/Occupation: 
162 m2
Días de taller/Workshop days: 
sin datos/no data
Días de transporte/Transports days: 
sin datos/no data
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
sin datos/no data
Días de desmontaje/Disassembly days: 
sin datos/no data
Render/ Render
Bocetos/ Sketches
GRUPO 214 // GROUP 214
Agueda Contreras García
Jonatan J. Roca Pardo 
Elvis A. Soria Carrasco
93Axonometría IKEA/ IKEA AxonometryPlanta baja/ Main floor
TdC
// volvo pavillion
94
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
- 7 containers high cube de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
- 4 containers high cube de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
170 m2
Superficie construida/Builded surface:
212 m2
Ocupación/Occupation: 
160 m2
Días de taller/Workshop days: 
7
Días de transporte/Transports days: 
2
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
3
Días de desmontaje/Disassembly days: 
12
GRUPO 301 // GROUP 301
Linda Findeiss
Olmo Losada Cruañes 
Federíca Mercadelli Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
95
Planta baja/ Main floor Primera planta/ first floor Segunda planta/ Second floor
Bocetos/ Sketches Render/ Render
TdC
// volvo pavillion

ROTATE: turn, twist, spin...
ROTAR: girar, voltear...
98
1 2 3
4
99
1. Music Boxes, Manchester UK, 2011 (BDP 
Architects)
2. Crossbox, Pont Pean FR, 2009 (CG Archi-
tects)
3. GAD gallery, Oslo NO, 2009 (MMW Archi-
tects)
4. Barneveld Noord Station, Harselaar NL, 2013 
(NL architects)
E1// built sam
ples analysis
100
GRUPO 308 // GROUP 308
Alejandra Martínez Pina
Adrián Osorio Martínez
Jose Vera Bello
COMPOSICIÓN 11
 
La composición trata de utilizar el diseño estáti-
co del container como una oportunidad de crear 
movimiento y diferentes espacios. El resultado es 
un pabellón en forma de  anillo, donde los contai-
ners envuelven un patio central. 
El diseño permite una buena ventilación cruzada, 
un buen uso de la luz solar, además de asegu-
rar diferentes espacios de privacidad gracias a la 
colocación de los containers, ya que juega con 
la colocación de ventanas y el propio reflejo del 
acero.
COMPOSITION 11
 
The design tries to use the static shape of the 
container as an opportunity to create movement 
and different spaces. The result of this goal is a 
ring-shaped pavilion working as a big hall while as 
a courtyard. 
The residual spaces around the centre work as 
small cupboards and cellars. The design makes 
sure the flow of wind and the good use of lighting, 
ensuring different kinds of privacy between the 
overlap of windows and reflecting steel.
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GRUPO 108 // GROUP 108
Guillermo Barber Núñez
Esther García Guzman
Pedro Gómez García
COMPOSICIÓN 12
Perspectiva isométrica de los volúmenes, en 
donde se ocupa la planta superior por containers 
de menor tamaño (6x2.9x2.5)m y en la planta 
baja de mayor  tamaño (12x2.9x2.5)m. La plan-
ta baja es una intersección de tres volúmenes 
cerrando un espacio (privatización). A su vez, la 
planta superior comunica esos  tres volúmenes 
en dirección al mar, donde se llevaría el espectu-
culo (Volvo Ocean Race).
 
COMPOSITION 12
Isometric view of the volumes, where the top floor 
is occupied by smaller containers (6x2.9x2.5) m 
and on the ground floor of larger size (12x2.9x2.5) 
m. The ground floor is an intersection of three vo-
lumes enclosing a space (privatization). In turn, 
the top floor communicates these three volumes 
towards the sea, where the show would be cele-
brated (Volvo Ocean Race).
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Estas imágenes muestran desde tres posiciones 
diferentes como afecta el sol en el conjunto total. 
La posición geográfica sería el puerto de Alicante 
en el recinto ferial ‘Volvo’.
La primera de todas se situaría en el mes  de 
octubre (12.00 h). La segunda  a las 16.00 h de 
la tarde. Y la tercera y cuarta se encontrarían en 
el mes de abril a las 12.00h y 16.00 h. 
En esta segunda composición se percibe que el 
espacio interior que genera los volúmenes está la 
mayor parte del día en sombra. Los volúmenes 
superiores proyectan a su vez un espacio tenue 
al pasar el mediodía, generando una zona  de 
frescura en dirección al mar. 
These images show from three different positions 
how the sun affects the whole set. The geogra-
phical position would be the port of Alicante at the 
fairgrounds ‘Volvo’.
The first one would be in October (12.00 am). 
The second at 4:00 pm. And the third and fourth 
would be in the month of April at 12:00 am and 
4:00 pm.
On this second composition it is perceived that 
the interior space which generates the volumes 
remains the most part of the day in shadow. Hi-
gher volumes project a tenuous space when the 
middle of the day arrives, creating a zone of cool-
ness towards the sea.
E2// five com
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GRUPO 108 // GROUP 108
Guillermo Barber Núñez
Esther García Guzman
Pedro Gómez García
COMPOSICIÓN 13
 
En la composición, los containers utilizados son: 
el de menor tamaño (6x2.9x2.5m) y el de mayor 
tamaño (12x2.9x2.5m) combinados entre sí en 
ambas plantas. Las piezas se abren y se cierran 
al exterior sobre todo en los extremos o hacia las 
plazas donde se encuentra el icono de la Volvo 
Ocean Race de Alicante. En la primera planta hay 
perforaciones que dejan entrar la luz natural al in-
terior del edificio. 
COMPOSITION 13
 
In the composition, the containers used are: the 
smaller ( 6x2.9x2.5)m. and the one with the lar-
gest  size (12x2.9x2.5m) combined together at 
both floors.The diferent parts open and close to 
the outside especially at the ends or to the pla-
ces where the icon of the Volvo Ocean Race of 
Alicante is placed. On the first floor there are per-
forations that allow natural light into the building.
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GRUPO 301 // GROUP 301
Linda Findeiss
Olmo Losada Cruañes
Federica Mercandelli
COMPOSICIÓN 14 + METÁFORA
Con esta composición hemos intentado diseñar 
un objeto que se compone de dos partes, que 
se cruzan entre ellos. En la zona central hay un 
espacio abierto, donde los containers que dan 
a esta parte pueden tener balcones para que se 
pueda disfrutar de la vista, además de poder sen-
tarse y disfrutar.  
Debajo de estos balcones se puede originar una 
gran entrada cubierta, que además puede utili-
zarse como zona multiusos.  La primera planta 
está conectada con la calle mediante containers 
inclinados que se utilizan a modo de escaleras o 
rampas. 
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COMPOSITION 14 + METAPHOR
 
With this composition we intented to design an 
object out of two parts, which  are crossing each 
other, so in the middle accruses a free open spa-
ce. Over this free area could be a big balcony 
where you could enjoy the view and sit down for 
a while. 
Under this balcony originates the possibility for a 
big sheltered entrance, that also functions as a 
various area. The so-caller ‘promenade’, the first 
floor, is connected to the ground with two skewed 
containers. 
Serpiente.
Posible interpretacion alternativa de la idea
Possible alternative interpretation of the idea
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GRUPO 205 // GROUP 205
Ana Belén García Molina
Sergio Pina Belmonte
J. Damián Rocamora Torregrosa
COMPOSICIÓN 15 + METÁFORA
 
Con esta composición queríamos conseguir la 
sensación de que nuestro edificio tenía vida,  po-
día reptar. Creando algo parecido a un edificioo 
público con un patio central que sirviera de acce-
so y de foco de luz de cada una de las estancias.
Como se observa en las fotografías, hemos 
puesto dos contenedores formando esquina so-
bre los que hemos apoyado otros dos, formando 
la misma figura, con la diferencia, claro está, de 
que ahora una de las partes queda en voladizo, 
permitiendo así un acceso diáfano pero que a la 
vez delimita el edificio. 
No contentos con nuestra composición, decidi-
mos añadir en uno de los extremos superiores 
un contenedor sesgado que formara un gran  lu-
cernario y que a su vez, simulara la cabeza de 
nuestra reptora. 
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COMPOSITION 15 + METAPHOR
 
With this composition we wanted to get the fee-
ling that our building was alive and it could crawl. 
Creating something like a public building with a 
central courtyard that serves as access and light 
focus to every room.
As seen in the photographs, we have two contai-
ners forming a corner on which we have suppor-
ted another two, forming the same figure, except, 
of course, that now one of the parts is cantileve-
red, allowing an open access but that at the same 
time defines the building.
Not happy with our composition, we decided to 
attach a slanted container to one of the upper 
ends so it formed a large skylight and at the same 
time, simulated the head of our snake.
Serpiente.
Posible interpretacion alternativa de la idea
Possible alternative interpretation of the idea
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GRUPO 109 // GROUP 109
Borja Mauricio Reus
Alfonso Melero Beviá
Marta Navarro Jorquera
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 11 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
2521.37 m2
Superficie construida/Builded surface
274.92 m2
Ocupación/Occupation: 
160.52 m2
Días de taller/Workshop days: 
28
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
4
Días de desmontaje/Disassembly days: 
3
Planta baja/ Main floor
Primera planta/ First floor
Bocetos/ Sketches
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Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Render/ Render
TdC
// volvo pavillion
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GRUPO 102 // GROUP 102
Raquel Gómez Villar
Aida Luz Pérez Ferrando 
Jesús Manuel Saorín Pérez
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 15 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
340.39 m2
Superficie construida/Builded surface
428.56 m2
Ocupación/Occupation: 
310.61 m2
Días de taller/Workshop days: 
20
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
5
Días de desmontaje/Disassembly days: 
5
Planta baja/ Main floor
Bocetos/ Sketches
113
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Primera planta/ First floor Render/ Render
TdC
// volvo pavillion
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GRUPO 206 // GROUP 206
Manuel Muñoz Pérez
Cristian Traneci
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 11 containers de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
210 m2
Superficie construida/Builded surface
230 m2
Ocupación/Occupation: 
670 m2
Días de taller/Workshop days: 
36
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
4
Días de desmontaje/Disassembly days: 
4
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Bocetos/ Sketches
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Planta baja/ Main floor Render/ Render
TdC
// volvo pavillion
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GRUPO 303 // GROUP 303
Gloria Herranz Bañón
Jhosett A. Trujillo Mora 
Katia Vázquez Álvarez
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers:
- 4 containers de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
- 7 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface:
200 m2
Superficie construida/Builded surface:
400 m2
Ocupación/Occupation: 
245 m2
Días de taller/Workshop days: 
18
Días de transporte/Transports days: 
2
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
5
Días de desmontaje/Disassembly days: 
6
Bocetos/ Sketches
Planta baja/ Main floor
Render/ Render
Primera planta/ first floor
117Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
TdC
// volvo pavillion

COMBINE with other materials
COMBINACIÓN con otros materiales
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1. Bayside Marina Hotel, Yokohama JP, 2009 
(Yasutaka Yoshimura architects)
2. Manifesto House, Curacavi CL, 2009 (Ja-
mes&Mau)
3. Redondo Beach House, Redondo Beach US, 
2007 (DeMaria design)
4. Decameron, Sao Paulo BR,2010 (mk27)
5. Boxpark Mall, London UK, 2012 (Waugh 
Thistleton Architects)
E1// built sam
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GRUPO 109 // GROUP 109
Borja Mauricio Reus
Alfonso Melero Beviá
Marta Navarro Jorquera
COMPOSICIÓN 16 
Disponemos los containers a modo de anillo, 
donde se colocan todas las actividades relacio-
nadas con la Volvo Ocean Race. A grandes ras-
gos, la disposición de estos containers crea un 
recorrido fijo, no obstante el patio que se crea en 
el centro permite alternar este recorrido en fun-
ción de las necesidades del visitante. Además, 
el patio central es el punto neurálgico de la com-
posición, zona de conexión cubierta por una tela 
que se asemeja al origami.
COMPOSITION 16
We display the containers like a ring, where all the 
activities related to Volvo Ocean Race are placed. 
Roughly, the disposition of these conainers crea-
tes a fixed course, nonetheless the courtyard that 
it creates in the center allows to modify this cour-
se according to the necesities of the visitor. In ad-
dition, the central courtyard is the neuralgic point 
of the composition, space of connection covered 
by a fabric that’s similiar to origami.
Origami
Posible interpretacion alternativa de la idea
Possible alternative interpretation of the idea
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COMPOSICIÓN 17 + METÁFORA
Composición aparentemente aleatoria, la cual 
potencia la fluidez y comunicación entre los dife-
rentes containers. 
COMPOSITION 17 + METAPHOR
Apparently random composition , which enhan-
ces the fluidity and communication between the 
different containers.
La Biosphère, Montreal. 
Richard Buckminster Fuller.
Posible interpretacion alternativa de la idea
Possible alternative interpretation of the idea
GRUPO 109 // GROUP 109
Borja Mauricio Reus
Alfonso Melero Beviá
Marta Navarro Jorquera
125
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GRUPO 107 // GROUP 107
Aitor Guijarro Belda
Rebecca Guilabert Martínez 
Álvaro Martínez Muñoz
COMPOSICIÓN 18 
Si bien nos encontramos ante una ordenación 
regular en esta composición, esto nos confiere 
gran ventaja a la hora de su construcción, ya que 
los anclajes serían los propios de los containers, 
y los vuelos serían mínimos y de fácil solución. 
En cuanto a la salubridad, ya hemos  visto las 
soluciones ofrecidas por la terminal de cruceros 
del puerto de Sevilla, que perdiendo gran parte 
del material, la estructura sigue siendo estable, 
por lo que ventanas y puertas serían totalmente 
factibles. 
El único problema posible serían los dos metros 
y cuarenta y tres centímetros de espacio de paso 
y de acomodación de mobiliario, tal vez solven-
tables duplicando los containers o estableciendo 
algún mobiliario en paredes dobles, aunque per-
deríamos ese estilo purista de mantener un con-
tainer visto. 
Existe, gracias a esta ordenación más o menos 
reglada, la posibilidad de adiciones superiores y 
laterales, pudiendo generar hasta seis alturas sin 
apenas esfuerzo. La utilización de containers si-
derúrgicos proporcionaría suelos técnicos, áticos 
en la zona superior del edificio, llegando incluso a 
poder almacenar en zonas poco visibles.  
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COMPOSITION 18
Even though we are faced with a regulated dis-
tribution in this composition, this gives us great 
advantage at the time of its construction, since 
the anchorages would be those that the contai-
ners already own, and the cantilevers would be 
minimal and easy to solve.
In terms of health, we have already seen the so-
lutions offered by the Seville port cruise terminal, 
that even when losing most of its material, the 
structure remains stable, so windows and doors 
would be entirely feasible.
The only possible problem would be the two me-
ters and forty-three centimeters of space of pas-
sage and accommodation of furniture, perhaps 
resolvable doubling the containers or establishing 
some furniture in double walls, although we would 
lose that purist style of keeping a container seen.
Thanks to this more or less formal regulated dis-
tribution , there is the possibility of top and side 
additions, being able to generate up to six heights 
almost without any effort. The use of steel contai-
ners would provide technical soils, penthouses at 
the top of the building, being able to even store in 
inconspicuous areas.
E2// five com
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FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 4 containers high cube de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
- 5 containers high cube de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
424.46 m2
Superficie construida/Builded surface
225 m2
Ocupación/Occupation: 
207.06 m2
Días de taller/Workshop days: 
7
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
10
Días de desmontaje/Disassembly days: 
5
GRUPO 110 // GROUP 110
Selene Carmona Mateos
Cristina Gonzalez Lopez
Alejandra Vallejo Restrepo Render/ Render
Bocetos/ Sketches
129Planta baja/ Main floor Primera planta/ first floor Segunda planta/ Second floor
Bocetos/ Sketches vAxonometría IKEA/ IKEA Axonometry
TdC
// volvo pavillion
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FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 4 containers high cube de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
- 6 containers high cube de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
250m2
Superficie construida/Builded surface
512 m2
Ocupación/Occupation: 
512 m2
Días de taller/Workshop days: 
15
Días de transporte/Transports days: 
2
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
4
Días de desmontaje/Disassembly days: 
5
GRUPO 205 // GROUP 205
Ana García Molina
Sergio Pina Belmonte 
Jose D. Rocamora Torregrosa
131
Render/ Render
Planta baja/ Main floor
Bocetos/ Sketches
Bocetos/ Sketches
TdC
// volvo pavillion
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GRUPO 113 // GROUP 113
Vanesa Espi Muñoz
Noemi Sanjuan Pastor
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 5 containers high cube de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
369.04m2
Superficie construida/Builded surface
398.5 m2
Ocupación/Occupation: 
339.2 m2
Días de taller/Workshop days: 
20
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
5-7
Días de desmontaje/Disassembly days: 
5
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Bocetos/ Sketches
133
Planta baja/ Main floor Primera planta/ first floor
Render/ Render
Bocetos/ Sketches
TdC
// volvo pavillion
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FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 12 containers high cube de 20’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
- 6 containers high cube de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
330m2
Superficie construida/Builded surface
650 m2
Ocupación/Occupation: 
650 m2
Días de taller/Workshop days: 
9
Días de transporte/Transports days: 
2
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
4
Días de desmontaje/Disassembly days: 
4
GRUPO 213 // GROUP 213
Mateo Aires Llinares
Damina de la Calle Sempere
Carlos Mora Hernandez vAxonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Planta baja/ Main floor
Bocetos/ Sketches
135Render/ Render
TdC
// volvo pavillion

OTHERS: sculptural, anarchy
OTROS: escultural, anárquico
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1. Con/Struct, Fictional Landscapes, 2014 
(Justin Plunkett)
2. Orbino, Antwerpen BE, 2002 (Luc Deleu)
3. APAP Open School, Anyang KR, 2010 (Lot-
Ek)
4. Arañas, Sevilla ES, 2011 (S. Cirugeda)
5. El Niu, Girona ES, 2008 (S. Cirugeda)
E1// built sam
ples analysis
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GRUPO 102 // GROUP 102
Raquel Gómez Villar 
Aida L. Pérez Ferrando 
Jesus M. Saorín Pérez 
COMPOSICIÓN 19 + METÁFORA
Esta disposición nace de la idea de  crear un es-
pacio dinámico y virtuoso en planta, sin perder 
el espacio. Para ello, el conjunto de 5 containers 
se eleva sobre el suelo, creando un espacio per-
meable en el inferior y un espacio amplio con ca-
pacidad para usos múltiples en la zona superior, 
la disposición de los volúmenes inclinados sirven 
para la accesibilidad a la parte superior a modo 
de escaleras, sin dejar de lado la parte del diseño.
COMPOSITION 19 + METAPHOR
This composition stems from the idea of creating 
a dynamic and virtuous space in plant, without 
losing the space. Therefore the set of 5 contai-
ners rises above the ground, creating a permea-
ble space at the bottom and a open space with 
capacity for many applications in the upper zone, 
the  arrangement of the inclined volumes are used 
to access the top with stairs, without leaving aside 
the design.
 
Taburete para niños. 
Posible interpretacion alternativa de la idea
Possible alternative interpretation of the idea
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GRUPO 205 // GROUP 205
Ana Belén García Molina
Sergio Pina Belmonte
J. Damián Rocamora Torregrosa
Pulpo.
Posible interpretacion alternativa de la idea
Possible alternative interpretation of the idea
COMPOSICIÓN 20 + METÁFORA
Nuestra idea inicial no fue otra que la de crear una 
figura con muchos ‘brazos’ en la que cada uno 
tuviera una altura diferente para poder así darles 
diferentes funciones, crear una torre observato-
rio/mirador. Pero que a la vez fuera algo vistoso y 
nada  recurrente. 
Como se observa en las fotografías y el croquis, 
la esencia del proyecto parte de poner uno o 
varios contenedores  apilados de forma verti-
cal  para que se  consiga un poste con altura 
considerable del cual se sueldan los diferentes 
containers  horizontalmente, para conseguir así, 
miradores, terrazas, balcones, patios… o porqué 
no, una especie de Space Needle con un gran 
restaurante en la parte superior. 
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COMPOSITION 20 + METAPHOR
Our initial idea was no other than to create a fi-
gure with many ‘arms’ in which each one had a 
different height in order to give them  different 
functions, create a tower observatory/viewpoint. 
But at the same time it was something showy and 
nothing recurrent.
As it can be seen in the photographs and the 
sketch, the essence of the project arose from 
stacking one or more containers vertically to get 
a post with a considerable height from which 
different containers are welded  horizontally, to 
achieve, belvederes, terraces, balconies, play-
grounds... or why not, a kind of Space Needle 
with a large restaurant at the top.
E2// five com
positions
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GRUPO 107 // GROUP 107
Aitor Guijarro Belda
Rebecca Guilabert Martínez 
Álvaro Martínez Muñoz 
COMPOSICIÓN 21 + METÁFORA
En principio la idea era crear un pabellón que se 
tuviera que recorrer necesariamente en forma 
de espiral única, pero la decisión fue crear unos 
recorridos más versátiles y en el que el visitante 
pudiera crear su propia experiencia, que podría 
ser tan diferente como veces visitara el recinto. 
Se disponen 12 contenedores en tres alturas, 
cuatro por nivel, compuestos en dos filas (dos y 
dos). Cada uno de ellos lleva una ventana  en 
todo su lateral. Para  incrementar las vistas juga-
mos con el corte de los contenedores y el uso 
de otros materiales.  Los contenedores de la 
planta baja se unen mediante una envolvente de 
vidrio que hace que entre la luz y cree un recla-
mo para el acercamiento, la entrada y la visita. 
Por último, las conexiones entre las  diferentes 
plantas se hace  mediante unos containers cor-
tados a medida y  dispuestos en ángulo, que 
conectan los diferentes núcleos mediante una 
escalera en su interior, por lo se pasa de grandes 
salas a pequeños pasillos de comunicación, au-
mentando la  riqueza sensorial.
 
COMPOSITION 21 + METÁFORA
In principle, the idea was to create a pavilion that 
had to be necessarily traveled in a single spiral, 
but the decision was to create more versatile rou-
tes, where visitors could create their own expe-
rience, which could be as different as the amount 
of times that the site would be visited.
12 containers are arranged in three levels, four 
per level, composed in two rows (two and two). 
Each of them have a window along the lenght of 
its side. To increase the views we play with the 
cut of the containers and the use of other mate-
rial. The ground floor containers are joined by an 
envelope of glass which makes the light to enter 
and create a claim for approaching, entrering , 
and visiting the building.
Finally, the connections between different plants 
is done by a few cut-to-measure and angulated 
containers that connect the different nucleus with 
a staircase inside, therefore you pass through 
large rooms to small corridors of communication, 
increasing the sensory richness.
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Museum of Unlimited Growth.
Le Corbusier.
Posible interpretacion alternativa de la idea
Possible alternative interpretation of the idea
E2// five com
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GRUPO 209 // GROUP 209
Tatiana Martínez Soto
Andrea Olivares López
Alicia Valdivia Alexeeva
147
COMPOSICIÓN 22 + METÁFORA
La idea principal de la composición es vegetal, 
en concreto la reproducción de una flor. Por ello, 
se opta por una composición de carácter radial, 
partiendo todos los contenedores de un mismo 
punto central. 
Esta zona central se piensa como un patio inte-
rior que permite la relación de las personas. Dado 
que la idea principal proviene de algo natural, se 
piensa en la colocación de elementos naturales 
como pinos en el patio. Es un pequeño mundo 
en el interior de la flor, donde crece la vida.
Los pétalos de la misma se proponen median-
te el uso de contenedores de 40 pies. Se co-
locan cinco separados equidistantes. Esta 
disposición permite crear espacios en V de igual 
tamaño entre cada pétalo, originando más espa-
cios de relación externos. 
La particularidad es la elevación de los pétalos, 
este elemento permite romper con la planeidad 
y dotar de una nueva característica que llama la 
atención. Se opta por la irregularidad ya que per-
mite más contraste, sin embargo se mantiene un 
eje central que refuerza la simetría. 
Los contenedores elevados además, gracias a 
su disposición, permiten captar la luz solar des-
de que sale hasta que se pone. Los brazos más 
cortos e inclinados corresponden a la orientación 
este-oeste, y el brazo más largo y de mayor in-
ners. This disposition allows to create V spaces 
of equal size between each petal, causing more 
external interaction spaces.
The peculiarity is the elevation of the petals, this 
element allows breaking the flatness and endow 
a new feature that draws attention. We opt for the 
irregularity since it allows more contrast, howe-
ver,  a central axis that reinforces the symmetry 
remains.
In addition, the elevated containers, thanks to its 
disposal, are able to capture the sunlight from 
sunrise to sunset. The shorter and more inclined 
arms correspond to the East-West orientation, 
and the longest arm and of greater inclination, co-
rresponds to the capturing of light in the South. 
clinación, corresponde a la captación en el sur. A 
través de estos brazos se introduce la luz en el 
interior. La luz más fuerte pierde su intensidad ya 
que la longitud del contenedor es mayor, y las de 
la luz más débil consigue introducirse mejor por la 
corta longitud de sus respectivos contenedores.
De este modo, se consigue una composición 
en forma de flor que además capta el sol y lo 
introduce. 
Through these arms the light is inserted in the insi-
de. The strongest light loses its intensity since the 
length of the container is bigger, and the weaker 
light gets to be better introduced by the short len-
gth of their respective containers. This way, we 
obtain a composition in the form of a flower that 
also captures the sunlight and inserts it.
COMPOSITION 22 + METAPHOR
The main idea of the composition is vegetation, 
in particular the reproduction of a flower. For this 
reason, we opt for a radial composition, where all 
the containers are placed starting from the same 
central point. 
This central area is intended as an inner court-
yard which allows the people to interact. Since 
the main idea comes from something natural, we 
plan the placement of natural elements like pine 
trees in the courtyard. It’s a small world inside the 
flower, where life grows.
Its petals are proposed through the use of 40 
foot containers. We place five equidistant contai-
E2// five com
positions
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GRUPO 206 // GROUP 206
Sergio Limiñana Vera
Cesar Sala Gago 
Jose M. Santo Manresa
COMPOSICIÓN 23 + METÁFORA
Esta composición está hecha a partir de 3 con-
tainers. Dos de ellos están en horizontal, situados 
en el extremo de un tercer vertical. El container 
vertical está ligeramente inclinado, con esto bus-
camos hacer contrapeso en la estructura. 
COMPOSITION 23 + METAPHOR
This composition is made from 3 containers. Two 
of them are horizontal, located at the end of a third 
vertical. The vertical container is slightly inclined, 
with this we seek to make counterweight in the 
structure.
Botella de Vino en Botellero.
Posible interpretacion alternativa de la idea
Possible alternative interpretation of the idea
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E2// five com
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GRUPO 303 // GROUP 303
Gloria Herranz Bañón
Jhosett A. Trujillo Mora
Katia Vázquez Álvarez
COMPOSICIÓN 24 + METÁFORA
Mediante cortes oblicuos de distintas inclinacio-
nes, los contenedores están colocados con el 
fin de obtener una vista privilegiada hacia varios 
puntos de la ciudad. 
En la zona central de esta composición aparece 
un área que parece estar resguardada del viento, 
permitiendo no obstante, el paso fluido de perso-
nas; las sombras proyectadas de los contenedo-
res funcionarán como parasoles para esta zona.
COMPOSITION 24 + METAPHOR
Through oblique cuts of diferent inclinations, the 
containers are placed with the means of obtaining 
a privileged pointview toward severeal points of 
the city. 
In the center of this distribution emerges an area 
that seems to be guarded from the wind, allowing, 
nonetheless, the fluent passage of people; the 
projected shadows of the containers will work as 
sun visors for this area.
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Monumento al Holocausto, Armenia. 
Posible interpretacion alternativa de la idea
Possible alternative interpretation of the idea
E2// five com
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GRUPO 204 // GROUP 204
Lorena Agulló Giner
Ana Arbona Bolufer
Ana María Conejero López de la Osa
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 4 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
- 17 containers de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
352.55 m2
Superficie construida/Builded surface
445.15 m2
Ocupación/Occupation: 
242 m2
Días de taller/Workshop days: 
5
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
4
Días de desmontaje/Disassembly days: 
3
Planta baja/ Main floor Primera planta/ First floor
Render/ Render
153Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
TdC
// volvo pavillion
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GRUPO 108 // GROUP 108
Guillermo Barber Nuñez
Esther García Guzman
Pedro Gómez García
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 7 containers de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
- 5 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
217.41 m2
Superficie construida/Builded surface
285.76 m2
Ocupación/Occupation: 
213.12 m2
Días de taller/Workshop days: 
12
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
7
Días de desmontaje/Disassembly days: 
5
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Bocetos/ Sketches
Bocetos/ Sketches
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Planta baja/ Main floor
Primera planta/ First floor Render/ Render
TdC
// volvo pavillion
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GRUPO 202 // GROUP 202
Ester de Juan López
Cristina FLores Huertas
María de la Luz González Milán
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 12 containers de 20’ (6 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
169.16 m2
Superficie construida/Builded surface
321.88 m2
Ocupación/Occupation: 
321.88 m2
Días de taller/Workshop days: 
4
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
3
Días de desmontaje/Disassembly days: 
3
Planta baja/ Main floor
Bocetos/ Sketches
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Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry Render/ Render
TdC
// volvo pavillion
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GRUPO 208 // GROUP 208
Manuel Carlos Botella Mendiela
Rodrigo Martínez Rocamora
Agustín López Villla
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 25 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
387 m2
Superficie construida/Builded surface
1095 m2
Ocupación/Occupation: 
937 m2
Días de taller/Workshop days: 
15
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
6
Días de desmontaje/Disassembly days: 
3
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Bocetos/ Sketches
159
Planta baja/ Main floor
Render/ Render
TdC
// volvo pavillion
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GRUPO 209 // GROUP 209
Tatiana Martínez Soto
Andrea Olivares López
Alicia Valdivia Alexeeva
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 20 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
452.04 m2
Superficie construida/Builded surface
472.36 m2
Ocupación/Occupation: 
396.42 m2
Días de taller/Workshop days: 
11
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
3
Días de desmontaje/Disassembly days: 
3
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Bocetos/ Sketches
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Planta baja/ Main floor
Render/ RenderBocetos/ Sketches
TdC
// volvo pavillion
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GRUPO 104 // GROUP 104
Nuria Antón Cortada
Paul Díaz Boix
Jaime Sastre Vicens
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 8 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
217 m2
Superficie construida/Builded surface
400.23 m2
Ocupación/Occupation: 
178.44 m2
Días de taller/Workshop days: 
13
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
4
Días de desmontaje/Disassembly days: 
3-4
Planta baja/ Main floor
Primera planta/ First floor Segunda planta/ Second floor
Bocetos/ Sketches
Bocetos/ Sketches
163Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry Render/ Render
TdC
// volvo pavillion
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GRUPO 105 // GROUP 105
Héctor Ibáñez Navarro
Esther Jorquera Ruiz
Patricia Loyola Giner
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 8 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
231.6 m2
Superficie construida/Builded surface
414.2 m2
Ocupación/Occupation: 
208.6 m2
Días de taller/Workshop days: 
15
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
2
Días de desmontaje/Disassembly days: 
2
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Planta baja/ Main floor
Primera planta/ First floor
Bocetos/ Sketches
165Render/ Render
TdC
// volvo pavillion
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GRUPO 212 // GROUP 212
Anabel de la Torre Mendoza
Ignacio Pérez Arangüena
Rocío Sierra Suárez
FICHA TÉCNICA // DATA SHEET
Número de contenedores/Number of containers
- 9 containers de 40’ (12 x 2.4 x 2.7 m)
Superficie útil/Useful surface
244.18 m2
Superficie construida/Builded surface
333.51 m2
Ocupación/Occupation: 
122.81 m2
Días de taller/Workshop days: 
5
Días de transporte/Transports days: 
1
Días de montaje en obra/Days of assembly work: 
5
Días de desmontaje/Disassembly days: 
3
Axonometría IKEA/ IKEA Axonometry
Bocetos/ Sketches
167
Planta baja/ Main floor Primera planta/ First floor
Render/ Render
Segunda planta/ Second floor
TdC
// volvo pavillion
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EPILOGO / spin-off
taller en la TTU (Tallinn, Estonia)
Una vez finalizado el curso en la Universi-
dad de Alicante, tuve la oportunidad gracias 
a una beca de intercambio de impartir un 
nuevo taller “container workshop” en la TTU 
(Tallinna Tehnikaülikool), la Universidad de 
Tecnología de Tallin, en Estonia.
A diferencia de Alicante donde el taller se 
desarrolló durante un cuatrimestre, en Es-
tonia el plazo era tan sólo de una semana, 
por lo que se tuvo que quedar en una breve 
“demo”; no obstante, el resultado fue muy 
positivo tanto para los estudiantes como por 
los resultados obtenidos en tan corto inter-
valo de tiempo.
El ejercicio planteado fue la creación de un 
pabellón itinerante para un hipotético equipo 
de regata estonio en la Volvo Ocean Race. 
Los alumnos tenían que crear sus diseños 
bajo dos premisas: el pabellón debía ser 
un vehículo para transmitir la idiosincrasia 
del pueblo estonio (idea), y tenía que estar 
realizado a base de contenedores marítimos 
(construcción).
Este tipo de experiencias resultan tremenda-
mente interesantes; más allá de las lógicas 
diferencias culturales y de los distintos me-
EPILOGO / spin-off
[english version]
After completion of the course at the Uni-
versity of Alicante, I was able through an 
exchange scholarship to teach a new “con-
tainer workshop” at the TTU (Tallinn Tehni-
kaülikool), Tallinn University of Technology, 
Estonia.
Unlike Alicante where the workshop was 
held during a semester (September to De-
cember), in Estonia we had only a week, so 
we had to teach only a brief “demo”; howe-
ver, the result was very positive for students 
and the nice proposals obtained in such a 
short time interval.
The proposed exercise was the creation of 
a nomadic pavilion for a hypothetical Esto-
nian race team in the Volvo Ocean Race. 
Students had to create their designs on two 
premises: the building should be a vehicle 
to transmit the idiosyncrasy of the Estonian 
people (idea), and had to be made of ship-
ping containers (construction).
Such experiences are extremely interesting; 
beyond cultural differences and different ma-
terials available in each region, it is possible 
to find the same feelings and emotions in the 
future architects: illusion, dedication, pas-
171
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dios y materiales disponibles en cada región, 
es posible descubrir los mismos sentimien-
tos y emociones en los futuros arquitectos: 
ilusión, dedicación, pasión por su trabajo.
Además, resulta reconfortante comprobar 
que esta forma de ver la arquitectura como 
un binomio indisoluble, una suma de los 
factores idea y construcción (arte y técni-
ca, diseño y tecnología, forma y materia), es 
posible encontrarla en muchas escuelas de 
arquitectura.
Como dijo el docente y arquitecto Cam-
po Baeza, “la arquitectura es siempre idea 
construida”.
Dani Sirvent
coordinador del “container workshop” 
en la TTU
sion for his work.
Moreover, it is comforting to check that this 
point of view about architecture as an inse-
parable pair, a sum of idea and construction 
(art and technique, design and technology, 
form and matter), can be found in many 
schools of architecture.
As the teacher and architect Campo Bae-
za said, “architecture is always constructed 
idea.”
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FERRANDEZ ORBEZUA, Ariadne
LLOPIS SELLES, Eugenia María
RODRIGUEZ QUEVEDO, Miguel
GOMEZ VILLAR, Raquel
PEREZ FERRANDO, Aida Luz
SAORÍN PÉREZ, Jesus Manuel
ABELLÁN TEJERO, Mª José
NAVARRO GARCÍA, Sergio
PASTOR RAMOS, Israel
ANTÓN CORTADA, Nuria
DÍAZ BOIX, Paul
SASTRE VICENTS, Jaime
IBAÑEZ NAVARRO, Héctor
JORQUERA RUIZ, Esther
LOYOLA GINER, Patricia
ALDEA CASTELLO, Francisco José
GÓMEZ CASTELLO, Gines José
ROMERO HOMBREBUENO, Justo
GUIJARRO BELDA, Aitor
GUILABERT MARTÍNEZ, Rebeca
MARTÍNEZ MUÑOZ, Álvaro
BARBER NÚÑEZ, Guilleromo
GARCÍA GUZMÁN, Esther
GÓMEZ GARCÍA, Pedro
MAURICIO REUS, Borja
MELERO BEVIA, Alfonso
NAVARRO JORQUERA, Marta
CARMONA MATEOS, Selene
GONZÑALEZ LÓPEZ, Cristina
VALLEJO RESTREPO, Alejandra
ERADES BEGERANO, Cecilia
GARCÍA PEÑALVER, Sandra
GODOY ORTEGA, Francisco Javier
GORDERO LLUNARES, Álvaro
MARTÍNEZ VILLAESCUSA, David Vicente
NUBIOLA FERRER, Pedro
ESPI MUÑOZ, Vanessa
SANJUÁN PASTOR, Noemi
Grupo 101
Grupo 102
Grupo 103
Grupo 104
Grupo 105
Grupo 106
Grupo 107
Grupo 108
Grupo 109
Grupo 110
Grupo 111
Grupo 112
Grupo 113
Grupo 201
Grupo 202
Grupo 203
Grupo 204
Grupo 205
Grupo 206
Grupo 207
Grupo 208
Grupo 209
Grupo 210
Grupo 211
Grupo 212
Grupo 213
Grupo 214
Grupo 301
Grupo 302
Grupo 303
Grupo 304
Grupo 305
Grupo 306
Grupo 307
Grupo 308
Grupo 309
Grupo 310
GARCÍA GARCÍA, Ana
GARCÍA GARRIDO, Miriam
MARÍN RAMIREZ, Brigette
DE JUAN LÓPEZ, Esther
FLORES HUERTAS, Cristina
GONZÁLEZ MILÁN, María de la Luz
AZORÍN MIRALLES, Mario
BAEZA ANDREU, Cristina
CORTIJO DELGADO, Giovana Felicita
AGULLÓ GINER, Lorena
ARBONA BOLUFER, Ana María
CONEJERO LOPEZ DE LA OSA, Ana María
GARCÍA MOLINA, Ana Belén
PINA BELMONTE, Sergio
ROCAMORA TORREGROSA, Jose Damián
LIMIÑANA VERA, Sergio
SALA GAGO, Ceráreo
SANTO MANRESA, Jose Manuel
MARTÍN RIPOLL, Eva
MORAZZONI, Agustín Federíco
SOLA TARI, Laura
BOTELLA MENDELA, Manuel Carlos
MARTÍNEZ ROCAMORA, Rodrigo
LÓPEZ VILLA, Agustín
MARTÍNEZ SOTO, Tatiana
OLIVARES LÓPEZ, Andrea
VALDIVIA ALEXEEVA, Alícia
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Nuria
MAS MENGUAL, María
TOMÁS CASTELLO, Mariano Pablo
PAUNACHE, Daniela
TOVAR MONGE, Diego
VILCHEZ JUAN, Ignacio
DE LA TORRE MENDOZA, Anabel
PÉREZ ARANGÜENA, Ignacio
SIERRA SUAREZ, Rocío
ARIES LLUNARES, Mateo
DE LA CALLE SEMPERE, Damián
MORA HERNÁNDEZ, Carlos
CONTRETAS GARCÍA, Águeda
ROCA PARDO, Jonatan Jorge
SORIA CARRASCO, Elvis Alejandro
FINDEISS, Linda
LOSADA CRUÑAES, Olmo
MERCANDELLI, Federica
FERRER SARMIENTO, Tatiana
ORTÍZ MACIÁ, Carlos
RAMOS PINEDO, Ignacio
HERRANZ BAÑÓN, Gloria
TRUJILLO MORA, Jhosset Ángela
VÁZQUEZ ÁLVAREZ, Katia
AMAYA QUITENRO, María Paulina
MATCHAN, Hanna
PAVELKO, Valerya
ÁLVAREZ ALONSO, Jerome
SCHRAN, Kristina
VLAD, Gloria María
BONILLA ENSEÑAT, Carlos
GAMBÍN GÓMEZ, Ángel
GÓMEZ GÓMEZ, Rocío
MUÑOZ PÉREZ, Manuel
TRANECI, Catalín Cristian
MARTÍNEZ PINA, Alejandra
OSORO RAMÍREZ, Adrián
VERA BELLO, Jose
BALLESTER DOLZ, Jorge 
FERNÁNDEZ SERRANO, Alicia
TORRECILLAS RODRIGUEZ, Zeus
LÓPEZ JEREZ, Marta
RUBIO HERNÁNDIZ, Óscar
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“La arquitectura es el juego 
los volúmenes bajo la luz”
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